

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    　
　
　
　
五
月
十
一
日　
　
正
寿
（
花
押
）
　
　
　
　
伊
達
西
殿
　
　
　
　
　
　
　
御
陣
所
こ
の
二
通
は
「
伊
達
次
郎
殿
」
お
よ
び
「
伊
達
西
殿
」
に
宛
て
て
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、い
ず
れ
も
伊
達
政
宗
に
比
定
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
「
佐
・
会
・
当
惣
無
事
」、
す
な
わ
ち
佐
竹
・
会
津
（
葦
名
）・
当
（
田
村
）
の
惣
無
事
＝
和
議
を
進
め
る
た
め
、
半
途
＝
中
途
ま
で
派
遣
さ
れ
た
伊
達
碩
齋
（
宗
澄
）
が
異
見
・
催
促
に
及
ん
だ
の
で
「
無
事
落
着
」
し
た
こ
と
へ
の
礼
状
で
あ
る
。
そ
の
発
給
年
は
、『
性
山
公
治
家
記
録
』天
正
一
〇
年
五
月
一
一
日
条
に【
史
料
⑤
】
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
天
正
一
〇
年
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
す
で
に
菅
野
郁
雄
氏
は
一
〇
月
五
日
付
上
杉
景
勝
宛
佐
竹
義
重
書
状
（
伊
佐
早
文
書
『
福
島
県
史
7
』
125
の
二
〇
）
に
、
　
 
然
者
、
近
年
於
奧
口
、
田
村
方
対
当
方
、
不
儀
連
続
遺
恨
深
重
之
間
、
芦
名
盛
隆
令
相
談
、
其
外
之
諸
子
引
率
、
去
春
一
同
ニ
靡
軍
籏
候
之
条
、
不
突
楯
即
時
悃
望
、
其
上
田
村
方
於
抱
も
、
岐
之
城
々
十
二
三
カ
所
、　
被
明
渡
候
間
、
爰
元
無
拠
上
、
遂
和
睦
候
、
然
間
、
奥
州
皆
以
令
一
統　
候
様
子
、
可
被
及
聞
召
候
歟
、
と
あ
る
「
奥
州
一
統
」
が
、
天
正
九
年
に
比
定
で
き
る
六
月
七
日
付
真
田
昌
幸
宛
武
田
勝
頼
条
目
（
真
田
家
文
書
『
群
馬
県
史
資
料
篇
七
』）
に
記
さ
れ
相
馬
氏
の
受
給
文
書
と
「
相
馬
西
殿
」
一
三
る
「
佐
竹
奥
州
一
統
之
由
其
聞
候
」
を
示
す
と
し
て
、「
佐
・
会
・
当
惣
無
事
」
を
天
正
九
年
に
比
定
し
た
の
で
あ
る）23
（
。
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
史
料
⑤
が
天
正
九
年
発
給
と
理
解
す
る
と
、
政
宗
は
い
ま
だ
家
督
を
相
続
し
て
い
な
い
時
期
と
な
る）24
（
。
そ
れ
ゆ
え
、
清
顕
は
女
婿
で
あ
る
政
宗
を
「
次
郎
」
と
記
し
た
の
に
対
し
、
勝
光
寺
正
寿
が
「
伊
達
西
殿
」
と
敬
称
を
用
い
脇
付
「
御
陣
所
」
を
記
し
た
の
は
、
清
顕
の
被
官
故
の
こ
と
で
あ
ろ
う）25
（
。
な
お
、
葦
名
氏
に
も
「
西
殿
」
の
例
が
見
ら
れ
る
。
【
史
料
⑦
】
相
馬
義
胤
書
状
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
文
書
）
　
 
態
与
御
届
書
欣
然
之
至
候
、然
者
、去
刻
輝
宗
、丸
森
之
地
ヘ
下
着
、内
々
如
伝
説
之
者
、
向
金
山
之
地
可
被
及
張
陳
之
由
候
之
条
、
及
其
擬
候
之
処
、
去
ニ
一
向
物
浅
被
相
動
、
無
時
刻
被
引
除
候
、
其
後
時
宜
如
何
、
別
而
無
取
刷
入
馬
候
、
因
茲
、
於
当
方
も
則
時
納
馬
候
、
於
子
細
者
可
御
心
易
候
、
仍
爰
元
無
事
裁
許
之
段
、
其
听
候
歟
、
元
宗
如
籌
策
者
、
金
山
・
小
斎
両
地
、
永
当
方
有
相
抱
而
和
融
可
然
之
由
候
、
併
輝
宗
出
馬
之
砌
、
一
和
之
事
更
難
信
用
之
段
、
堅
固
申
払
候
、
於
爰
元
者
無
御
心
許
不
可
有
之
候
、
諸
毎
期
後
説
之
時
候
条
、
閣
筆
端
候
、
恐
々
謹
言
、
　
　
　
　
拾
月
十
六
日　
　
義
胤
（
花
押
）
　
　
　
　
蘆
名
西
殿
【
史
料
⑦
】
に
つ
い
て
は
、「
輝
宗
、
丸
森
之
地
ヘ
下
着
」
や
「
元
宗
如
籌
策
者
、
金
山
・
小
斎
両
地
、
永
当
方
有
相
抱
而
和
融
可
然
之
由
候
」
か
ら
天
正
二
〜
五
年
と
比
定
で
き
、
二
階
堂
盛
義
の
嫡
子
盛
隆
が
止
々
齋
盛
氏
に
よ
っ
て
後
継
者
に
据
え
ら
れ
た
も
の
の
、
祖
父
止
々
齋
が
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
た
め
、
家
督
相
続
前
の
後
継
者
と
し
て
盛
隆
が
「
蘆
名
西
殿
」
と
称
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う）26
（
。
以
上
、
相
馬
義
胤
・
伊
達
政
宗
、
葦
名
盛
隆
の
三
例
で
は
あ
る
が
、
家
督
を
相
続
す
る
以
前
、
家
督
相
続
を
予
定
さ
れ
た
者
が
「
〜
西
殿
」
と
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
五
　
西
殿
・
連
署
書
状
と
二
屋
形
制
既
述
の
よ
う
に
、
家
督
相
続
以
前
、「
相
馬
西
殿
」
と
称
さ
れ
た
義
胤
は
、
父
盛
胤
と
と
も
に
連
署
書
状
を
発
給
し
て
外
交
に
関
わ
っ
て
い
た
。
同
じ
よ
う
な
事
例
は
、
伊
達
輝
宗
・
政
宗
父
子
に
も
確
認
で
き
る
。
【
史
料
⑧
】
伊
達
輝
宗
・
政
宗
連
署
書
状
（
秋
田
藩
家
蔵
文
書
『
仙
台
市
史
・
資
料
編
10　
伊
達
政
宗
文
書
1
』
4
）
　
 
御
来
章
具
令
披
見
候
、
仍
去
六
、
向
塩
被
及
一
戦
、
被
得
太
利
之
由
、　　
其
聞
候
、
誠
々
目
出
簡
用
之
至
候
、
其
比
中
島
左
衛
門
尉
塩
松
へ
打　
　
越
候
哉
、
自
分
之
懇
切
ニ
候
間
、
節
々
令
出
入
候
事
、
不
可
有
其
隠　
　
候
歟
、
併
今
度
之
儀
相
尋
候
間
、
可
及
糺
明
候
、
毎
事
期
後
音
候
、　　
恐
々
謹
言
、
　
　
　
　
八
月
十
四
日　
輝
宗
（
黒
印
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
宗
（
花
押
）
　
　
　
　
田
（
清
顕
）
村
殿
東
北
福
祉
大
学
研
究
紀
要
　
第
四
十
五
巻
一
四
【
史
料
⑧
】
の
発
給
年
を
、『
仙
台
市
史
』
は
天
正
一
二
年
に
比
定
す
る
。
政
宗
が
輝
宗
か
ら
家
督
を
相
続
し
た
の
は
、
同
年
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
遅
く
と
も
一
二
年
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
仙
台
市
史
』
の
年
代
比
定
が
首
肯
で
き
れ
ば
、
伊
達
西
殿
と
称
さ
れ
た
政
宗
が
家
督
相
続
以
前
に
父
輝
宗
と
と
も
に
田
村
清
顕
へ
の
外
交
を
展
開
し
た
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、「
去
六
、
向
塩
被
及
一
戦
、
被
得
太
利
」
た
と
い
う
戦
い
は
、
天
正
一
二
年
に
比
定
さ
れ
よ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
塩
」
は
塩
松
＝
大
内
定
綱
領
と
考
え
ら
れ
る
が
、
天
正
一
二
年
八
月
に
政
宗
が
大
内
領
を
攻
撃
し
た
史
料
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
翌
年
に
比
定
さ
れ
る
八
月
二
七
日
付
最
上
義
光
宛
伊
達
政
宗
書
状
（
秋
田
藩
家
蔵
文
書
『
仙
台
市
史
・
資
料
編
10　
伊
達
政
宗
文
書
1
』
21
）
に
は
「
今
日
廿
七
日
、
先
達
申
候
ツ
小
手
森
の
要
害
、
昨
日
取
廻
及
近
陣
ニ
候
処
ニ
、（
中
略
）
自
身
乗
寄
、
相
手
之
鉄
炮
八
千
丁
あ
ま
り
相
懸
、
則
と
り
付
候
間
、
落
城
申
候
」
と
、
定
綱
の
支
城
小
手
森
要
害
を
攻
略
し
た
と
あ
り
、
さ
ら
に
同
様
な
で
き
ご
と
を
記
し
た
複
数
の
書
状
が
確
認
で
き
る
。「
去
六
」
を
「
塩
」
に
向
か
っ
た
日
と
考
え
れ
ば
、
二
七
日
の
小
手
森
落
城
と
の
齟
齬
も
な
い
。
も
っ
と
も
、
天
正
一
三
年
と
比
定
す
る
と
、
政
宗
は
す
で
に
家
督
を
相
続
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
相
続
後
も
父
輝
宗
と
二
頭
政
治
＝
「
二
屋
形
」
体
制
を
展
開
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
白
河
氏
の
事
例
を
み
て
み
よ
う
。
【
史
料
⑨
】「
白
河
義
親
・
同
義
広
連
署
判
物
」
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秋
田
藩
家
蔵
文
書
（『
白
河
市
史
五
』
九
六
五
）
　
 
馬
場
之
門
立
明
付
而
、
其
身
忰
者
文
衛
門
・
三
ひ
や
う
へ
薄
酒
年
貢
相
ゆ
る
し
候
、
乍
勿
論
、
無
如
在
建
明
之
事
は
、
尤
掃
除
以
下
無
沙
汰
な
く
い
た
す
可
候
、
於
如
在
者
、
稠
可
被
仰
付
候
、
為
後
日
、
一
筆
出
置
候
也
、
仍
如
件
、
　
　
　
　
天
正
十
三
年
酉乙　
　
　（
花
押
）（
印
）（
義
親
）
　
　
　
　
　
　
七
月　
日　
（
花
押
）（
印
）（
義
広
）
　
　
　
　
　
　
和
知
相
模
守
と
の
へ
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）、白
河
義
親
が
隠
退
す
る
と
、同
七
年
正
月
こ
ろ
、
佐
竹
義
重
の
次
男
喝
食
丸
が
そ
の
後
継
者
と
し
て
白
河
に
移
り
、
同
一
三
年
三
〜
七
月
こ
ろ
、
喝
食
丸
（
一
一
歳
）
は
元
服
し
て
義
広
と
名
の
る
こ
と
に
な
る
が
、【
史
料
⑨
】
は
そ
う
し
た
時
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。【
史
料
⑨
】
に
つ
い
て
『
白
河
市
史
一
・
通
史
編
1
』（
二
〇
〇
三
）
は
、「
元
服
後
は
知
行
判
物
な
ど
の
発
給
は
義
広
が
行
い
、
形
式
を
こ
え
た
内
実
を
含
む
も
の
は
義
広
・
義
親
の
連
署
に
よ
る
、
外
交
権
は
専
ら
義
親
（
白
川
七
郎
）
が
握
る
、と
い
う
分
担
関
係
が
行
わ
れ
た
」
と
指
摘
す
る
。
ま
さ
に
「
二
屋
形
」
制
で
あ
る
が
、
家
督
の
相
続
が
全
て
の
権
力
を
相
続
し
な
か
っ
た
事
例
の
一
つ
で
も
あ
る
。
な
お
、
義
親
の
後
継
者
と
し
て
白
河
に
移
っ
た
時
、
喝
食
丸
は
わ
ず
か
四
〜
五
歳
だ
っ
た
か
ら
、
対
外
的
に
「
白
河
西
殿
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、「
葦
名
西
殿
」
と
称
さ
れ
た
盛
隆
に
つ
い
て
、
義
父
盛
興
と
の
連
署
書
状
は
確
認
で
き
な
い
。
二
階
堂
盛
義
の
嫡
子
で
あ
る
盛
隆
が
、
葦
名
氏
の
人
質
と
な
っ
た
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
当
時
、
葦
名
氏
の
家
督
は
相
馬
氏
の
受
給
文
書
と
「
相
馬
西
殿
」
一
五
止
々
斎
盛
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
家
督
を
継
承
し
た
盛
興
が
、
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）六
月
に
死
去
し
た
と
き
、二
六
歳
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
人
質
盛
隆
が
後
継
者
に
な
る
可
能
性
は
ま
っ
た
く
無
か
っ
た
の
で
あ
り
、
西
殿
を
称
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
盛
隆
が
天
正
二
〜
五
年
こ
ろ
、「
葦
名
西
殿
」
と
称
さ
れ
た
の
は
、
盛
興
の
死
後
、
盛
氏
が
盛
興
の
妻
（
伊
達
氏
）
を
養
女
に
迎
え
て
盛
隆
と
再
婚
さ
せ
て
後
継
者
と
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
葦
名
の
実
権
は
依
然
と
し
て
盛
氏
が
掌
握
し
て
い
た
か
ら
、
盛
隆
が
葦
名
氏
の
家
督
を
実
質
的
に
相
続
で
き
た
の
は
、
盛
氏
死
去
の
天
正
八
年
六
月
以
後
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、盛
氏
の
絶
対
的
権
力
が
、人
質
で
あ
っ
た
盛
隆
と
の
二
頭
政
治
＝
「
二
屋
形
」
制
を
拒
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
す
び
に
か
え
て
本
稿
で
は
、
中
近
世
以
降
期
に
お
け
る
相
馬
氏
の
受
給
文
書
を
検
討
す
る
な
か
で
、
と
く
に
「
相
馬
西
殿
」
の
人
物
比
定
を
行
い
、
同
時
に
「
〜
西
殿
」
の
類
例
を
検
討
し
た
。
そ
れ
は
、
戦
国
領
主
に
み
ら
れ
る
二
頭
政
治
＝
「
二
屋
形
」
制
（
仮
称
）
が
、
現
実
の
政
治
的
状
況
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
実
態
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
る
基
礎
作
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。筆
者
は
す
で
に
、
二
屋
形
制
と
は
父
子
連
署
書
状
の
発
給
お
よ
び
本
城
・
新
城
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
二
居
城
（
あ
る
い
は
二
居
処
）
体
制
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が）27
（
、
本
稿
の
検
討
か
ら
は
、「
〜
西
殿
」
と
称
さ
れ
る
書
状
を
受
給
す
る
こ
と
も
時
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
家
督
お
よ
び
家
督
予
定
者
（
家
督
お
よ
び
前
家
督
）
に
よ
る
統
治
形
態
は
、
時
に
父
子
相
克
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
の
背
景
に
相
続
を
保
証
す
る
全
国
的
統
一
権
力
の
不
在
が
根
底
に
あ
る
と
の
見
通
し
を
現
段
階
で
は
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
徳
川
家
の
権
力
機
構
が
い
わ
ゆ
る
「
幕
府
」
と
し
て
確
立
し
、
相
続
が
幕
府
・
将
軍
家
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と）28
（
、「
二
屋
形
」
制
＝
段
階
的
権
力
の
移
譲
は
終
焉
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
「
二
屋
形
」
制
は
、
ま
さ
に
戦
国
時
代
と
い
う
統
一
権
力
不
在
の
な
か
で
発
生
し
た
形
態
と
い
え
る
。
し
か
し
、
家
督
と
家
督
予
定
者
、
あ
る
い
は
家
督
と
前
家
督
（
隠
居
）
が
、
異
な
る
居
館
に
入
っ
て
共
同
統
治
を
す
る
と
い
う
形
態
も
、
豊
臣
秀
吉
＝
伏
見
城
と
秀
次
＝
聚
楽
第
ば
か
り
か
、
徳
川
家
康
＝
駿
府
、
将
軍
秀
忠
＝
江
戸
と
い
う
大
御
所
政
治）29
（
や
、
伊
達
政
宗
＝
若
林
城
、
忠
宗
＝
仙
台
城
な
ど）30
（
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
初
期
に
も
そ
の
遺
制
を
確
認
で
き
る
。
現
段
階
で
は
、「
〜
西
殿
」
の
事
例
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
が
、た
と
え
ば
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
に
「
拾
」（
後
の
豊
臣
秀
頼
）
を
出
生
し
た
秀
吉
の
側
室
浅
井
茶
々
（
い
わ
ゆ
る
淀
殿
）
は
、「
拾
」
と
と
も
に
伏
見
城
西
ノ
丸
に
移
り
、「
西
の
丸
殿
」
と
称
さ
れ
た
が
、
秀
吉
の
後
継
者
と
し
て
「
拾
」
が
西
ノ
丸
に
入
っ
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
ま
た
、宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
は
、
将
軍
綱
吉
の
養
子
と
な
っ
た
家
宣
が
江
戸
城
西
の
丸
に
入
っ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
も
類
似
の
事
例
が
散
見
す
る
。
東
北
福
祉
大
学
研
究
紀
要
　
第
四
十
五
巻
一
六
一
方
、相
馬
盛
胤
が
中
村
城
「
西
館
」
あ
る
い
は
「
西
曲
輪
」
に
「
隠
居
」
し
た
と
い
う
『
奧
相
秘
鑑
』
や
「
相
馬
氏
家
譜
」
の
記
述
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
も
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
中
村
城
は
阿
武
隈
高
地
か
ら
東
に
延
び
た
舌
状
台
地
上
に
あ
り
、
そ
の
突
端
に
実み
城じょ
う、『
奧
相
志）31
（
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
中
城
」
が
構
築
さ
れ
、
さ
ら
に
西
側
に
曲
輪
を
構
え
た
連
郭
式
城
郭
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
、
西
館
と
称
さ
れ
た
か
は
同
時
代
史
料
か
ら
確
認
で
き
な
い
。
現
中
村
城
東
側
の
曲
輪
群
（
東
二
の
丸
、
東
三
の
丸
）
は
、
小
高
城
か
ら
本
拠
を
移
転
し
た
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）、
な
い
し
そ
れ
以
降
の
構
築
と
考
え
ら
れ）32
（
、
そ
れ
に
対
比
さ
れ
る
か
た
ち
で
西
側
の
曲
輪
群
（
西
二
の
丸
、
西
三
の
丸
）
の
総
称
と
し
て
、「
西
館
」
あ
る
い
は
「
西
曲
輪
」
が
『
奧
相
秘
鑑
』
や
「
相
馬
氏
家
譜
」
で
用
い
ら
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
西
」
の
持
つ
意
味
、
あ
る
い
は
「
西
」
が
当
該
期
に
ど
の
よ
う
に
認
知
さ
れ
て
い
た
の
か
、
今
後
の
課
題
と
な
る
。
　
註（1
） 
『
原
町
市
史
・
第
四
巻
資
料
編
II
古
代
・
中
世
』（
二
〇
〇
三
）、「
相
馬
義
胤
の
文
書
と
花
押
」（
博
物
館
図
録
『
戦
国
時
代
の
相
馬
』
二
〇
〇
四
）、「
相
馬
義
胤
の
文
書
（
番
外
編
）」（
奧
相
の
歴
史
と
文
化
を
語
る
会
『
奥
相
通
信
』
一
三
一
号
、 
二
〇
〇
五
）、「
相
馬
義
胤
の
文
書
と
花
押
再
考
」（『
南
相
馬
市
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
一
二
号
、
二
〇
〇
九
）、「
相
馬
義
胤
の
受
発
給
文
書
に
つ
い
て
」（
福
島
県
史
学
会
大
会
報
告
資
料
、
於
南
相
馬
市
浮
舟
文
化
会
館
、
二
〇
一
八
）。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
た「
相
馬
義
胤
の
発
給
文
書
と
花
押
」（
拙
著『
中
世
南
奥
羽
の
地
域
諸
相
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
九
）
を
参
照
。
（
2
） 
小
林
清
治
氏
「
青
年
政
宗
」（『
米
沢
市
史
』
一
九
九
七
、後
に
補
訂
さ
れ
て
『
戦
国
大
名
伊
達
氏
の
研
究
』〈
高
志
書
院
、二
〇
〇
八
〉
に
収
録
）、菅
野
正
道
氏
「
伊
達
氏
、戦
国
大
名
へ
」（
遠
藤
ゆ
り
子
編
『
伊
達
氏
と
戦
国
争
乱
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
）。『
い
わ
き
市
史
1
』（
一
九
八
六
）。『
白
河
市
史
一
・
通
史
編
1
』
（
二
〇
〇
四
）。『
小
田
原
市
史
』（
一
九
九
八
）。
中
脇
聖
氏
「
長
宗
我
部
信
親
の
『
権
限
』
に
つ
い
て
」
日
本
史
史
料
研
究
会
編
『
日
本
史
の
ま
め
ま
め
し
い
知
識
』
第
一
巻
、
岩
田
書
院
、
二
〇
一
六
）
な
ど
。
（
3
） 
拙
稿
「
中
近
世
移
行
期
の
『
家
督
』
相
続
と
二
屋
形
制
〜
相
馬
盛
胤
・
義
胤
と
利
胤
〜
」（
福
島
県
史
学
会
『
福
島
史
学
研
究
』
九
六
）
お
よ
び
註
（
1
）
拙
著
『
中
世
南
奥
羽
の
地
域
諸
相
』。
猶
、
拙
著
刊
行
後
、
久
保
健
一
郎
氏
『
中
近
世
』
移
行
期
の
公
儀
と
武
家
権
力
』（
同
成
社
、
二
〇
一
七
）
を
確
認
、
そ
の「
第
九
章　
戦
国
大
名
隠
居
・
当
主
論
序
説
」に
は
戦
国
大
名
の
当
主
と
隠
居
、
ま
た
は
当
主
と
次
期
党
首
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
当
主
権
力
」
は
、そ
の
「
緩
や
か
に
あ
る
い
は
段
階
的
に
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
定
化
す
る
効
果
を
期
待
さ
れ
、
生
み
出
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、「
当
主
と
隠
居
、
当
主
と
次
期
党
首
の
連
署
判
物
な
ど
は
、
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
拠
と
す
る
（
居
住
す
る
）
屋
形
（
城
）
が
異
な
る
な
ど
の
指
摘
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
そ
の
基
本
的
視
点
は
筆
者
と
共
通
す
る
。
筆
者
の
怠
惰
、
確
認
不
足
で
あ
っ
て
、
結
果
的
に
そ
の
研
究
史
的
位
置
づ
け
を
拙
著
に
て
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
久
保
氏
に
陳
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
4
） 
豊
田
武
・
田
代
脩
校
訂
『
相
馬
文
書
』（
史
料
纂
集
古
文
書
編
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
九
）。
以
下
、
相
馬
家
文
書
は
同
書
に
拠
る
。
（
5
） 
史
籍
雑
纂
『
當
代
記
・
駿
府
記
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
五
）
（
6
） 
拙
稿
「
泉
田
堡
・
幾
世
橋
御
殿
の
復
原
的
考
察
│
相
馬
氏
の
「
二
屋
形
」
制
研
究
の
基
礎
作
業
│
」（
相
馬
郷
土
研
究
会
『
相
馬
郷
土
』
三
三
、 
二
〇
一
八
）。
（
7
） 
天
正
九
年
か
ら
明
治
二
九
年
に
わ
た
る
相
馬
中
村
藩
の
年
譜
一
七
五
冊
に
含
ま
れ
る
義
胤
の
子
利
胤
の
年
譜
。
筆
耕
本
一
四
四
冊
が
相
馬
市
図
書
館
に
架
蔵
。
天
正
九
年
〜
延
享
二
年
ま
で
が
『
相
馬
藩
世
紀
』
第
一
・
第
二
（
岩
崎
敏
雄
・
相
馬
氏
の
受
給
文
書
と
「
相
馬
西
殿
」
一
七
佐
藤
高
俊
校
訂
・
岡
田
清
一
校
注
）
と
し
て
続
群
書
類
従
完
成
会
（
現
在
は
八
木
書
店
）
か
ら
刊
行
（
一
九
九
九
・
二
〇
〇
二
）。
以
下
に
記
述
さ
れ
る
『
義
胤
朝
臣
御
年
譜
』
は
利
胤
の
子
義
胤
（
祖
父
と
同
名
）
も
同
書
に
拠
る
。
（
8
） 
藤
木
久
志
氏
『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
）、
小
林
清
治
氏
『
伊
達
政
宗
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
）
は
天
正
一
五
年
と
考
え
、
竹
井
英
文
氏
『
織
豊
政
権
と
東
国
社
会
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
）は「
惣
無
事
令
」を
否
定
す
る
と
と
も
に
天
正
一
四
年
と
指
摘
す
る
。
（
9
） 
四
代
仙
台
藩
主
伊
達
綱
村
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
藩
祖
政
宗
の
年
譜
。
本
稿
で
は
仙
台
藩
史
料
大
成
『
伊
達
治
家
記
録
一
』（
宝
文
堂
出
版
販
売
（
株
）
東
北
事
業
部
、
一
九
七
二
）
を
用
い
た
。
以
下
に
頻
出
す
る
『
性
山
公
治
家
記
録
』
も
同
書
に
拠
る
。
（
10
） 
小
林
清
治
氏
「
相
馬
義
胤
と
伊
達
政
宗
」（『
野
馬
追
の
里
歴
史
民
俗
博
物
館
講
演
集　
第
二
集
』
一
九
九
六
）、「
宇
都
宮
で
逢
っ
た
秋
田
実
季
と
相
馬
義
胤
」
（『
日
本
歴
史
』
六
二
〇
号
、
二
〇
〇
〇
）、『
奥
羽
仕
置
と
豊
臣
政
権
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
）、『
戦
国
大
名
伊
達
氏
の
研
究
』（
高
志
書
院
、
二
〇
〇
八
）。
（
11
） 
本
史
料
は
、
そ
の
後
、
名
古
屋
市
博
物
館
編
『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
四
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
八
）、新
『
相
馬
市
史
4
』（
二
〇
二
〇
）
に
も
収
録
さ
れ
た
が
、
後
者
に
は
別
冊
写
真
帳
に
写
真
版
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
（
12
） 
小
林
清
治
氏
『
奥
羽
仕
置
の
構
造
│
破
城
・
刀
狩
・
検
地
│
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
）。
（
13
） 
註
（
10
）
前
掲
『
奥
羽
仕
置
と
豊
臣
政
権
』。
（
14
） 
『
相
馬
市
史
5
』（
一
九
七
一
）
所
収
。
（
15
） 
「
平
塚
滝
俊
書
状
」（
佐
賀
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
一
集
『
特
別
史
跡
名
護
屋
城
跡
並
び
に
陣
跡
3
「
文
禄
・
慶
長
の
役
城
跡
図
集
」』
所
収
（
佐
賀
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
五
）。
（
16
） 
註
（
14
）
前
掲
書
所
収
。
（
17
） 
白
石
市
教
育
委
員
会
『
伊
達
氏
重
臣　
遠
藤
家
文
書
・
中
島
家
文
書
〜
戦
国
編
〜
』（
二
〇
一
一
）。
（
18
） 
『
福
島
県
史
7
』（
一
九
六
六
）。
以
下
の
文
書
も
同
書
に
よ
る
。
な
お
、
同
書
は
『
福
島
県
の
古
代
・
中
世
文
書
』（
戎
光
祥
出
版
・
二
〇
一
七
）
と
し
て
復
刊
さ
れ
た
。
（
19
） 
「『
七
月
十
五
日
付
芦
名
盛
隆
覚
書
』
考
」（
福
島
県
史
学
会
『
福
島
史
学
研
究
』
七
三
、 
二
〇
〇
一
）。
（
20
） 
註
（
1
）
拙
著
。
（
21
） 
『
石
巻
市
史
八
』（
一
九
九
二
）
は
、
晴
信
の
初
見
発
給
文
書
を
天
正
一
〇
年
一
二
月
日
付
黒
印
状
写
（
仙
台
葛
西
文
書
・『
石
巻
市
史
八
』
三
〇
七
号
）
と
指
摘
す
る
が
、【
史
料
14
】
を
天
正
四
年
と
考
え
る
と
、
晴
信
発
給
文
書
の
初
見
史
料
と
な
る
。
（
22
） 
拙
稿
「
解
説
」（
多
賀
城
市
教
育
委
員
会
『
天
道
家
文
書
Ⅰ
』
二
〇
一
三
）
お
よ
び
註
（
1
）
拙
著
。
（
23
） 
「『
十
月
五
日
付
山
内
殿
宛
佐
竹
義
重
書
状
』
考
」（
福
島
県
史
学
会
『
福
島
史
学
研
究
』
七
〇
、 
二
〇
〇
〇
）。
（
24
） 
小
林
清
治
氏
「
政
宗
家
督
相
続
の
前
提
」（
同
氏
『
伊
達
政
宗
の
研
究
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
）。
（
25
） 
政
宗
を
「
伊
達
西
殿
」
と
記
し
た
史
料
は
、
ほ
か
に
八
月
一
日
付
葛
西
晴
信
書
状
（
伊
達
家
文
書
一
七
四
）
や
七
月
一
〇
日
付
葦
名
盛
隆
書
状
（
伊
達
家
文
書
二
七
九
）
が
あ
り
、
前
者
を
『
石
巻
市
史
八
』
は
「
天
正
十
年
カ
」
と
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
相
馬
表
如
御
存
分
、
一
和
成
就
」
の
文
言
か
ら
天
正
一
二
年
が
考
え
ら
れ
が
、
い
ず
れ
も
家
督
相
続
の
天
正
一
二
年
一
〇
月
以
前
の
書
状
で
あ
る
。
（
26
） 
註
（
1
）
拙
著
。
（
27
） 
註
（
3
）
拙
稿
お
よ
び
註
（
1
）
拙
著
。
（
28
） 
藤
井
讓
治
氏
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛
行
制
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
）
（
29
） 
大
嶌
聖
子
氏
「
徳
川
家
康
の
隠
居
│
最
晩
年
の
政
権
移
譲
構
想
│
」（『
日
本
歴
史
』
第
七
〇
二
号
、
二
〇
〇
六
）、
同
「
家
康
最
晩
年
の
『
政
権
移
譲
構
想
』
と
隠
居
問
題
と
は
」（
平
野
明
夫
編
『
家
康
研
究
の
最
前
線
』
洋
泉
社
歴
史
新
書
、
二
〇
一
六
）。
東
北
福
祉
大
学
研
究
紀
要
　
第
四
十
五
巻
一
八
（
30
） 
『
仙
台
市
史　
通
史
編
3　
近
世
1
』（
二
〇
〇
一
）。
（
31
） 
（
安
政
四
年
か
ら
明
治
四
年
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
た
相
馬
中
村
藩
領
の
地
誌
（『
相
馬
市
史
4
』
一
九
六
九
）。
（
32
） 
相
馬
中
村
城
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
村
城
の
歴
史
」
お
よ
び
鈴
木
啓
氏
「
中
村
城
の
遺
構
と
規
模
」（
相
馬
氏
教
育
委
員
会
『
史
跡
中
村
城
跡
保
存
管
理
計
画
書
』
一
九
九
六
）
を
参
照
。
﹇
付
記
﹈
　
　
 
本
稿
は
、
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
二
日
に
開
催
さ
れ
た
相
馬
郷
土
研
究
会
一
二
月
例
会
で
報
告
し
た
「
相
馬
氏
の
受
給
文
書
と
新
出
相
馬
義
胤
書
状
」
を
も
と
に
加
筆
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
ご
意
見
を
提
示
さ
れ
た
同
会
員
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
